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Presentación Señores miembros del jurado calificador:  
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Impuesto general a 
las ventas (IGV justo) y la liquidez de las empresas de panadería y 
pastelería del distrito de los Olivos, año 2018”, la misma que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título Profesional de Contador Público.  
 
Tiene como finalidad demostrar que la   lo cual les permitirá determinar las 
acciones de contingencia que se deberán tomar para aminorar los posibles 
problemas que se presenten.  
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 
8 capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se 
muestra el marco metodológico y método de investigación. En el capítulo 
III, se presenta los resultados de la investigación. En el capítulo IV, las 
discusiones. En el capítulo V, las conclusiones. En el capítulo VI, se 
presenta las recomendaciones. En el capítulo VII y VII, se detallan las 
referencias bibliográficas y anexos: el Instrumento, la matriz de 
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La presente investigación titulada: “Impuesto general a las ventas (IGV justo) y 
la liquidez de las empresas de panadería y pastelería del distrito de los Olivos, año 
2018”. Donde el objetivo general es determinar de qué manera el IGV justo se 
relaciona con la liquidez de las empresas de panadería y pastelería del distrito de 
los Olivos_ 2018. 
 
La recopilación de la información fue a través de diversas fuentes citada con sus 
respectivos autores sobre las variables presentadas. 
 
El tipo de estudio que se llevó a cabo en el presente proyecto de investigación 
es de tipo básico, no experimental, con un enfoque cuantitativo, con corte 
transversal - nivel correlacional. Donde la población está conformada por 40 
personas que laboran en los micros y pequeñas empresas de panadería y 
pastelería, La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario 
aplicado a la muestra determinada. 
 
Finalmente, se llegó a la siguiente conclusión que existe relación entre el IGV 
justo y la liquidez de las empresas de panadería y pastelería del distrito de Los 
Olivos_ 2018; Se pudo mencionar que tuvo una correlación positiva muy alta y un 
nivel de significativa por lo que se aceptó la hipótesis alterna y se rechazó la 
hipótesis nula. Mostrando que el IGV justo tiene relación con la liquidez de las 
empresas de panadería y pastelería del distrito de Los Olivos_ 2018. Beneficiando 
a las empresas, brindando más tiempo para poder pagar el IGV hasta por tres 
meses sin generar interés moratorio y con el dinero que se retiene se puede invertir 
y generar mayor liquidez para las empresas. 
 
 










The present investigation entitled "General sales tax (fair IGV) and liquidity of the 
bakery and pastry companies of the district of Los Olivos, year 2018". Where the 
general objective is to determine in what way the IGV just related to the liquidity of 
the bakery and pastry companies of the district of Los Olivos _ 2018. 
 
The collection of information was through various sources cited with their 
respective authors about the variables presented. 
 
The type of study that was carried out in the present research project is of a basic, 
non-experimental type, with a quantitative approach, with a cross-section - 
correlational level. Where the population is made up of 40 people who work in the 
micro and small bakery and pastry companies, the technique used was the survey 
and the instrument was the questionnaire applied to the determined sample. 
 
Finally, the following conclusion was reached that there is a relationship between 
the fair IGV and the liquidity of the bakery and confectionery companies of the district 
of Los Olivos_ 2018; It could be mentioned that it had a very high positive correlation 
and a significant level, so the alternate hypothesis was accepted and the null 
hypothesis was rejected. Showing that the IGV is just related to the liquidity of the 
bakery and pastry companies of the district of Los Olivos_ 2018. Benefiting 
companies, providing more time to pay the IGV for up to three months without 
generating interest and with the money that it is retained it can be invested and 
generate greater liquidity for the companies. 
 
 


































1.1. Realidad problemática 
 La gran parte de las entidades quieren desarrollarse con herramientas que 
le permitan mejorar su liquidez empresarial. Por ello, uno de los aspectos más 
importantes que todo empresario desea saber es si su empresa tiene liquidez 
confiable, debido a que el sistema tributario percibe constantes cambios, en el 
entorno de actividades tributarias. Lo cual adquiere una mayor confusión para 
las empresas, generando contingencias que se evidencian en las 
investigaciones auditivas tributarias que se les realizan a todas las entidades 
financieras. 
 
En la actualidad, uno de los problemas que más afecta a los empresarios es 
el pago (IGV), lo cual genera costo para las empresas debido a que la SUNAT 
en el encargado de recaudar tributos de las empresas según los ingresos netos 
que perciban las entidades. Del mismo modo los intereses moratorios afectan 
la liquidez de la MYPE al no realizar las cancelaciones en el tiempo establecido. 
 
Las empresas de panadería y pastelería del distrito de los Olivos tienen 
mucho tiempo en el mercado laboral. Sin embargo, no cuentan con una liquidez 
mensual. Debido a que tienen ventas al crédito lo cual genera menor liquidez. 
Por ende, ocasionan las compras al crédito lo cual son cuentas por pagar 
disminuyendo la economía de las MYPE. 
 
Debido al escaso ingreso económico algunas empresas asumen el pago del 
IGV, lo cual todavía no se llegó a cancelar las deudas de sus clientes. Por ende, 
es un gasto que hace la empresa usa otros ingresos para poder cubrir el 
impuesto general a las ventas. Pero otras entidades prefieren evadir o eludir el 
pago del IGV ya que afecta su liquidez empresarial de manera que infringe las 
normas tributarias establecidas por el estado. 
 
Al detectar esos problemas de las evasiones y elusiones tributarias de las 
MYPES el estado decidió brindar beneficios como el Decreto Supremo N° 026-
2017-EF, el 16 de febrero del año 2017. Lo cual, es imponer la ley N°30524 Ley 






 Debido a que MYPE son parte fundamental para el crecimiento y 
emprendimiento empresarial en distintos lugares, asimismo ayudan a la 
sociedad brindando más ofertas de trabajo. Lo cual, ayuda incrementar la 
economía según como va aumentando PBI. De la misma manera excluyendo 
la pobreza y la corrupción en el país.  
 
 Este tiempo hay diferentes oportunidades como la nueva ley promovedor 
unida a las MYPE, otorgándoles muchas oportunidades respecto a las 
cancelaciones del IGV, aplazando el tiempo para la cancelación del IGV por 90 
días para su debida cancelación del IGV después de la declaración 
correspondiente según el cronograma y el RUC. 
 
 Lo cual beneficiara a la MYPE en tener 90 días para poder prorrogar el IGV 
sin interés moratorio. Como podemos argumentar, el micro y pequeñas 
empresas se forman mayormente por el esfuerzo de un grupo familiar. Por ello, 
la nueva ley del IGV justo ayuda el crecimiento de las MYPE, inculcado 
formalidad. Por ende, el estado aumentara la recaudación tributaria para el 
bienestar del pueblo. 
 
La nueva ley del (IGV justo) ayuda a las entidades efectuar sus pagos 
correspondientes de los impuestos mensuales sin interés alguno, siempre en 
cuando las empresas cuentan con requisitos de acogimiento a la prórroga del 
IGV justo. Al tener menor a 1 700 UIT en sus ventas anuales y no tener deudas 
de los impuestos más de un año. 
 
Hoy en día gracias a la nueva ley del IGV justo las empresas contaran a 
tiempo con las cancelaciones de sus clientes y no necesitaran pedir préstamos 
bancarios ni tendrán tributos por pagar o remuneraciones aplazados y podrán 
cumplir con las normas tributarias. 
 
De la misma manera el presente trabajo es de gran importancia ya que 
ayudara a tener dar soluciones a distintas dificultades o problemas que se 
presentan de las empresas de producción de panadería y pastelería del distrito 
de los Olivos. Del mismo modo les permitirá conocer el beneficio que tiene del 





1.2. Trabajos previos 
Al redactar el trabajo cuyo título es “El IGV justo y la liquidez de las empresas 
de panadería y pastelería del distrito de los olivos_ 2018” se buscaron 
informaciones de diferentes fuentes tanto a nivel internacional como nacional 
donde se encontró diferentes definiciones sobre las variable1: El IGV justo y la 
variable 2 la liquidez. Donde, presentamos las siguientes informaciones: 
 
1.2.1. Antecedentes Internacionales: 
 
Navarro, M. (2016). Cuya tesis lleva por título “Lineamientos 
administrativos para el cumplimiento de los deberes formales del impuesto 
al valor agregado (IVA) en la empresa distribuidora Rodríguez C.A, ubicada 
en Turmero Estado Aragua”. (Para conseguir el título de Especialista en 
Gerencia Tributaria). 
 
Cuyo objetivo general es diagnosticar Lineamientos Administrativos para 
el desempeño de los derechos Formales en materia del IVA, en la compañía 
Distribuidora Rodríguez C.A, ubicada en Turmero, Estado Aragua. 
 
 Finaliza que la organización no desempeña adecuadamente con sus 
deudas respecto con el IVA, encontrando errores en el uso contable 
referentes a la facturación, conservación de documentos, actualización de 
libros entre otros. Del mismo modo, se encontró que hay errores patentes en 




Castillo, Y. (2017). Cuya tesis lleva por título “Evaluación financiera de la 
liquidez en las empresas distribuidoras de productos farmacéuticos a través 
del ciclo de conversión de efectivo”. (Con el propósito de alcanzar el 
postgrado de maestría en la especialidad de administración financiera). 
 
 
El objetivo general es calcular financieramente la liquidez de la compañía. 
La cual, se realizó para saber las circunstancias financieras y análisis del 
ciclo de conversión de efectivo se está llevando de buena manera para el 





Finalizo argumentando, si se estableció el manejo de las herramientas del 
ciclo de conversión de efectivo. Donde, beneficiara a diferentes entidades. 
Lo cual, ayudara a conocer sus necesidades y ver si tienen una buena 
rentabilidad. Debido a ello, podrán tener mayor inversión o financiamiento 
para la mejora de las entidades. 
 
Carrillo, G. (2017). En su proyecto de investigación “La gestión financiera 
y la liquidez de la empresa Azulejos Pelileo”. Trabajo de Investigación. (Con 
el propósito de alcanzar el Grado Académico de Ingeniera en la especialidad 
de Contabilidad y Auditoría CPA.  
 
Donde su objetivo general es establecer de qué manera incide la gestión 
financiera en la liquidez de la empresa Azulejos Pelileo para obtener una 
buena toma de decisiones. 
 
Concluye que la empresa no tuvo un buen tratamiento de la gestión 
financiera, por personas encargadas. Por ende, se mantiene la liquidez sin 
incrementar ni minorar. En el cual, las personas responsables como el 
gerente y administradores no llegan a realizar una mejor decisión para poder 
incrementar la liquidez de la compañía. Por ende, se aconseja a buscar 
personas capacitadas y con experiencia quien pueda tomar buenas 
decisiones donde la gerencia debe saber organizarse y gestionar todas las 
áreas de la empresa para que así se pueda tomar una buena decisión y 
contar con buenos resultados para el bienestar económico. 
 
Rodríguez, H. (2015). En su tesis titulado “Lineamientos tributarios para el 
control interno de las retenciones de IVA en los contribuyentes especiales 
(caso: grupo Saluos, C.A”. (El trabajo de Investigación fue realizada con el 
propósito alcanzar el título de Especialista en Gerencia Tributaria). 
 
Cuyo objetivo general es proponer lineamientos tributarios para el Control 
Interno de las retenciones de IVA en los Contribuyentes Especiales (Caso: 
empresa Grupo Saluos, C.A.). 
 
Con respecto a la situación actual de la empresa Grupo Saluos, C.A.  




manifestó que la empresa realizaba retenciones de IVA conforme a lo 
previsto en la Providencia Administrativa Nº 003. La Providencia 
Administrativa Nº 0030 designa personas capaces de hacer el pago del IVA.  
 
Medina, L. (2017). En la tesis que realizo “El proceso de la devolución del 
IVA y su impacto en la liquidez de las empresas exportadoras de flores de la 
zona 3 del servicio de rentas internas”. (Para alcanzar el nivel académico de 
magíster en Administración Financiera y Comercio). 
 
Cuyo objetivo general es examinar el Impacto que genera el proceso de 
devolución del IVA en la liquidez de los exportadores de flores inscritos en la 
Zonal 3 del Servicio de Rentas Internas, período 2015. 
 
 
Donde concluye argumentado que el proceso del reembolso del IVA 
reside en un mecanismo de que el estado obtenga una mejor manera de 
aumentar la capacidad del área del exportador. Donde, se halla el derecho 
fiscal en la normativa tributaria según la Constitución de su país. 
 
  
Pin, M. y Toctaquiza, J. (2015). Presentaron su tesis “Incidencia del 
impuesto a la salida de divisas y IVA en la rentabilidad y liquidez de la 
importadora y exportadora Getafe S.A. en el período 2012 / 2013”. (Con el 
propósito de tener el título de contador público autorizado). 
 
 
Cuyo objetivo general es analizar el procedimiento seguido por la 
Exportadora e Importadora Getafe S.A en cuanto al Impuesto Valor 
Agregado pagado y el Impuesto a la Salida Divisas, y la incidencia en la 
situación financiera en los períodos 2012 y 2013. 
 
 
Concluye que la compañía Getafe debería considerar y al mismo tiempo 
adoptar como una política permanente, la capacitación del personal 
involucrado. Por ende, deben de buscar maneras de constituir cursos, 
seminarios y talleres financiados con partida previamente establecida en el 
presupuesto de la compañía, para que solo así la empresa pueda contar con 
personal idóneo que contribuya al mejor aprovechamiento de los recursos y 
cumplimiento de los objetivos organizacionales y ellos puedan brindar un 




1.2.2 Antecedentes Nacionales: 
 
Castro, G (2017). Presenta su tesis “IGV justo y su relación con el 
capital de trabajo neto en empresas de servicios de arquitectura en el 
distrito de Miraflores, 2017”. (Con el propósito de obtener el título 
profesional de contador público).  
 
El objetivo general examinar la relación del IGV Justo y el Capital de 
trabajo Neto de las empresas de servicios de arquitectura en el distrito 
de Miraflores, 2017.  
 
Finaliza que las entidades de servicios de arquitectura ubicadas en el 
distrito de Miraflores pueden acogerse a los IGV Justo. Debido a que, la 
ley se formalizo con el fin de hacer cumplir sus deudas a su tiempo 
determinado. Así mismo, para que las empresas cuenten con la 
capacidad de encontrar más activos líquidos con el propósito de 
subsanar sus obligaciones. 
 
Pariona, K. (2017). Presenta su tesis “IGV Justo y su relación con las 
Finanzas en las empresas de ventas de purificadores de agua, aire y 
aspiradora robot del distrito de surco, año 2017”. (Con el propósito de 
obtener el título profesional de contador público).  
 
Donde su objetivo general es estudiar como el IGV Justo tiene relación 
con las Finanzas en las Empresas de Ventas de Purificadores de Agua, 
Aire y Aspiradora Robot del distrito de Surco, Año 2017.  
 
Donde su conclusión es que el IGV Justo llega a tener relación en las 
ventas de la empresa. Debido que, no forma intereses, sanciones entre 
otros. Lo cual, se podrá invertir en mercaderías que contribuyan a la 
empresa generando más rentabilidad. 
 
Acostupa, J. (2017). En su tesis titulada “El sistema de detracciones y 
su incidencia en la liquidez de las empresas de transporte de carga, en 
la región callao, 2015 – 2016” (Para obtener grado académico de 
maestro en contabilidad y finanzas con mención en gestión tributaria 





Donde su objetivo general es determinar la incidencia del Sistema de 
detracciones en la Liquidez de las empresas de transporte de carga en 
la Región Callao, 2015 – 2016. 
 
Concluye que los beneficios tributarios permitieron comprobar que 
ayuda a las empresas del modo que la detracción es considerable, 
incidiendo elocuentemente que la capacidad de la economía de las 
empresas de transporte de carga. Ayuda a incrementar su liquidez 
influenciando una buena solvencia para las empresas. 
 
Fernández, F. (2016). Presenta su tesis” El pago del IGC y su 
Incidencia en la Liquidez de las MYPE que venden al crédito en el distrito 
de los olivos - lima, año 2016”. (Para lograr el grado académico de 
maestra en contabilidad y finanzas con mención en gestión tributaria, 
empresarial y fiscal).  
 
Cuyo objetivo general es constituir si el pago IGV incide en la liquidez 
de las (MYPES) que venden al crédito en el distrito de Los Olivos - Lima.  
 
Finaliza que el pago del IGV es un descuento en el cual gastan las 
empresas, ya que ellos venden al crédito, lo cual vendría a ser un 
impedimento para poder incrementar su liquidez, en el sentido de que 
problema en el capital de trabajo sea precisa y que tengan un buen 
funcionamiento. Pero ya que, salió la nueva ley del IGV justo los 
empresarios que pertenezcan a la MYPE tendrán plazo de 90 días 
(3meses) para poder cumplir con sus pagos. 
 
Tello, L. (2017). En su tesis realizado “El financiamiento y su 
incidencia en la liquidez de la empresa Omnichem SAC” tesis para 
obtener el título profesional de contador público. 
 
 Cuyo objetivo general fue evaluarl la incidencia del financiamiento en 
la liquidez de la empresa Omnichem SAC. 
 
Finalmente llego a la conclusión que la organización depende del 
financiamiento bancario como un intermedio de adquirir efectivo. Del 




perenemente eso es la solución para lograr una buena liquidez. Debido 
que, tiene riesgos de informalidad y del mismo modo el aumento de los 
gastos financieros minorando la rentabilidad.  
 
Arrunategui, J. (2017). Presenta su tesis “El problema de liquidez y 
rentabilidad con un enfoque social en la gestión de la Sociedad de 
Beneficencia Pública del Callao – Perú 2012-2014”. (Con el propósito de 
obtener el Grado Académico de Magíster en Contabilidad con mención 
en Contabilidad de Gestión. 
 
Tuvo como objetivo general establecer la problemática de la liquidez 
y la rentabilidad en el enfoque social influye en la gestión administrativa 
de la Beneficencia Pública del Callao –Perú 2012-2014. 
 
Concluye que el pago del IGV en las MYPE son las deudas por pagar 
que es un gasto que realizan las empresas. De manera, que se genera 
problema en la liquidez en la vida de estas empresas. Pero ya que, salió 
la nueva ley del IGV justo los empresarios tendrán plazo de 90 días para 
cumplir con el IGV. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 El IGV justo (Ley N° 30524) 
 
Alva, M. et al. (2017) “La prórroga del pago del IGV beneficia a las 
MYPE a aquellas que cuentan con ventas anuales igual o menor a 
1700 UIT y que estén de acuerdo con los proporcionados según el 
artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al 
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, que fue 
aprobado en el congreso”. (p.58) 
“Para aquellas empresas que venden bienes, entre otros y estén 
sujetos al cumplimiento concerniente del IGV. Cuyo fin es contribuir 
con las normas tributarias, estableciendo beneficio tributario y 
constituyendo empresas formales”. (p.58). 
El IGV justo fue creado con el propósito de evitar las evasiones y 
elusiones tributarias, del mismo modo establecer empresas formales y 
hacer cumplir con las normas tributarias. Siempre en cuando las entidades 
cuenten con los requisitos establecidos según el artículo 5, como se puede 




               
 
Figura 1: ¿Quiénes pueden acogerse? 
Fuente: Recuperado de http://emprender.sunat.gob.pe/igv-justo 
 
1.3.1.1 Impuesto General a las ventas (IGV) 
 
Manrique, L (2017) “Señala que IGV es aquel que grava todo el ciclo 
de producción y distribución de las mercaderías. La cual este 
impuesto se saca del valor total de las compras de los productos 
que adquieren los clientes, pagando el 18% de IGV.” (p.4). 
 
“La determinación de IGV es de vital importancia para que aquellos 
sujetos que realizan actividades empresariales, la forma adecuada 
de determinar correctamente los impuestos es el IGV de las ventas 
menos el IGV de las compras y allí saldrá el monto a pagar”. (p.4). 
 
El IGV es el 18% de los bienes y servicios. Del mismo modo el pago 
del IGV se realizan después de la declaración realiza según el cronograma 
establecido por la SUNAT al pasar la fecha establecida generara interés. 
Para las empresas que se encuentran sujetos a la prórroga del IGV 
tendrán el tiempo de 3 meses para cumplir con la cancelación del 
impuesto general a las ventas. Del mismo modo existen productos que no 






a) Operaciones gravadas al IGV 
 
El IGV Tiene productos gravados y no gravados como se ira 
mostrando en las siguientes páginas de la investigación, del mismo 
modo cabe recalcar que al estar gravados están afectos a pagar el 18%, 
provenientes de la tasa de 16% que corresponde a las mercaderías 
gravadas con el IGV y se aumenta a la tasa de 2% del IPM equivalentes 
a 18% que se retiene de compras. 
 
Según la Superintendencia de Administración Tributaria. (2017) los 
productos que están afectos al IGV son los siguientes que se muestra 





Figura 2: operaciones gravadas al IGV 










b) Operaciones que no están gravadas al IGV 
 
Según la Superintendencia de Administración Tributaria (2017) los 
productos que están exonerados o inafectas al IGV son los siguientes 























Figura 3: operaciones infectas y exoneradas al IGV 







c) "Artículo 29.- declaración y pago” 
 
Fernández, F. (2016). Según la normatividad, al participante le 
corresponderá sacar el 18% sobre del total de las operaciones 
gravadas, a lo que se le denomina Débito Fiscal lo cual se realiza 
todos los fines de mes. (p.22). 
 
Donde el participante evalua el total del IGV de sus operaciones de 
venta o prestación de servicios (Débito Fiscal), y a ello le deduce el 
total del IGV de sus operaciones de compra (Crédito Fiscal), con lo 
que el monto del "IGV a pagar" y los pagos serán según el artículo 
30 según (Débito Fiscal - Crédito Fiscal (p.23). 
 
En otras palabras, la declaración y pago del IGV mensual podemos 
decir que se calcula cuando tenemos el total de las compras y ventas con 
sus respectivo IGV, para poder sacar el IGV se le tiene que deducir el 
(Débito Fiscal), menos el total del IGV del (Crédito Fiscal) obteniendo un 
monto a pagar, como podemos ver en la imagen. 
                       
                 
                                   
 
Figura 4: Calculo del pago del IGV 









d) "Artículo 30” forma y oportunidad de la declaración y pago del impuesto 
Fernández, F (2016). La declaración y el pago se deberán realizar 
según el cronograma establecido por la SUNAT, luego de presentar la 
declaración se efectuará a pagar para evitar intereses moratorios como 




Figura 5: cronograma de vencimientos 
Fuente: Recuperado de: 
http://contabilidadesdelsur.blogspot.com/search/label/sunat%20cronogram
a 
La declaración y pago del IGV es después de la declaración realiza 
según el cronograma dado, luego de haber declarado se hará los pagos 
respectivos hasta la fecha de vencimiento y al no realizar los pagos antes 
del vencimiento se generará interés, pero ahora que se creó la nueva ley 
del prorrogo de pago del IGV justo solo las empresas MYPES y que 







1.3.1.2 Beneficio Tributario 
Superintendencia de Administración Tributaria (2017). Define que el 
beneficio tributario del IGV justo, permite a la MYPE con ventas anuales 
hasta 1700 UIT a prorrogar el pago del IGV con el plazo de pago por 90 
días sin generar interés moratorio, por lo cual las empresas obtendrán 
mayor capital corriente para poder invertir en otras inversiones.  
a) Plazo de pago.  
 
Panibra, A. (2017). Define que el plazo de pago es prorrogar los pagos 
del impuesto de las ventas de bienes, entre otros. La forma correcta de 
realizar el trabajo es según el cuadro ya mencionado, al momento de 
declarar las compras y la venta mensual del se generará el IGV y la 
RENTA para realizar los pagos respectivos antes de la fecha de 
vencimiento. Pero si la compañía decide protegerse con la nueva ley del 
IGV tendrá más tiempo para cancelar su IGV sin intereses moratorios del 
mismo modo que se mostrará en el siguiente cuadro. 
 
 
Figura 5: Prórroga del plazo de pago del IGV 








b) Interés Moratorio 
 
 
 Medrano, H. (s/f). Argumenta que el interés moratorio tiene el fin de 
desagraviar la mora de la cuenta de la deuda, como demos ver están 
sujetos los Impuesto general a las ventas y otros tributos. Lo cual, se 
realiza al no efectuar el pago a la fecha determinada; los intereses 
pueden calificarse como deudas por pagar. Por ende, lo primero que 
podemos afirmar sobre el interés moratorio es de que no se proviene del 
capital, en el sentido que le otorga la norma denomina que es un ingreso 
más de la deuda, por lo tanto, se puede manifestar que es el 
incumplimiento del deudor. 
 
 
c) Capital corriente 
 
Antonio, J. Castro, o y García, B. (s/f). El capital corriente se calcula, 
desde el lado del activo. Del modo que, el contraste entre el activo y el 
pasivo corriente (o circulante) logrando tener en un preciso momento. Si 
dicha diferencia es positiva habrá un fragmento del activo corriente que 
se podrá financiar con los recursos permanentes, entendiendo éstos 
como la suma del patrimonio neto más los fondos ajenos con 
vencimiento a largo plazo. (p.121). 
 
1.3.1.3 Normas tributarias 
 
Parimango, C. (2013). Argumenta que es derecho constitucional 
tributario que gobiernan la tributación.  Estableciendo normas tributarias 
como los requisitos de acogimiento para la prórroga del pago del IGV, 
prevenir la evasión tributaria, aumentar la recaudación tributaria con el 
propósito de evitar las evasiones para el bienestar del estado (p.8). 
 
a)  Requisitos de acogimiento 
Ramos, G. (2017). Define que para pertenecer a la prórroga del pago del 
(IGV), tiene que ser empresas que contribuyen y que logran cumplir con 
los mandamientos de la nueva ley como pertenecer a la MYPE con 
ventas anuales hasta de 1700 UIT, que requieran según la función del 





b) Elusión tributaria 
Yáñez (2010). La elusión fiscal es cualquier acción de disminuir o buscar 
estrategias para minorar el pago del tributo. Ya que, de esa manera no 
se está violando ninguna ley al contrario se aprovecha para que el 
empresario pueda pagar menos tributo y no evada impuesto. Pero eso 
también está mal debido a que no se está declarando cifras reales. 
 Por ende, es que el estado aprobó la nueva ley del prorroga del pago 
de IGV para evitar la evasión y elusión tributaria y ser formales. (p.3). 
 
c) Recaudación tributaria 
Carlos (2016). Define que la recaudación tributaria es un proyecto por 
el cual los responsables tributarios reciben los impuestos a 
contribuyentes de todo tipo la cuales están establecidas mediante 
leyes, normas y reglamentos del estado, lo cual es un beneficio para 
ya que aumenta la economía del estado y ayuda a sostener los gastos 
del público. (p.42). 
1.3.2 La liquidez 
 
Martínez, J. (s/f). Argumenta “que es el nivel en que una empresa logre 
solucionar sus obligaciones corrientes para lograr una buena liquidez 
al tiempo que se requiere. Por lo tanto, es la capacidad puntual de 
convertir los activos el líquido y tener disponible para hacer frente los 
pasivos exigibles que tienen las organizaciones. […] Otros definen que 
la liquidez es el término de solvencia precisando como la capacidad 
que pasee una empresa para hacer frente a sus compromisos de 
pago”. p.16). 
 “La poca liquidez empresarial es la capacidad de no aprovechar las 
promociones convenientes u otras oportunidades que ayuden tener 
una buena liquidez […]. Del mismo modo, la entidad es incompetente 
al no cumplir sus obligaciones de pagos”. (p16). 
 
Define que la liquidez es un bienestar económico de la empresa la 
cual ayuda a enfrentar las obligaciones financieras que puede tener una 
empresa. Lo cual, tiene la capacidad el hacer el desplazamiento 
económico que poseen la entidad en los plazos establecidos para realizar 




1.3.3 Ratios de liquidez 
 
Las ratios de liquidez fueron creadas para saber si tu empresa está 
apta para solventar sus deudas a mediano plazo y saber cuánto de 
liquidez se tiene, como podemos ver las siguientes ratios de liquidez son 
los más usados para el bienestar de sus empresas y poder mejor el área 
de su tesorería siempre interpretando adecuadamente las ratios dados 
para el bienestar económico de la empresa y de los accionistas. Ya que, 
si su empresa está generando una buena liquidez tendrán mayor 
ingreso. 







Si el resultado del ejercicio realizado sale = a 2, es porque las 
organizaciones cuentan con sus convenios a mediano plazo o se 
puede decir que tiene buenos ingresos. Del mismo modo si la 
empresa obtiene el resultado > a 2, se tiene en consideración que 
las organizaciones corren el riesgo de optar activos ociosos 
acumulando mercadería. Como también, si las organizaciones 
obtienen el resultado < a 2, se tiene en consideración que las 
organizaciones corren el riesgo de no afrontar sus obligaciones 
generando intereses. 
 










Si el resultado del ejercicio de la empresa es = a 1, es porque 
las organizaciones cuentan con sus convenios a corto plazo o se 
puede decir que tiene buenos ingresos y está marchando bien 
económicamente. Del mismo modo, si la empresa obtiene el 
resultado > a 1, se tiene en consideración que las organizaciones 
corren el riesgo de optar activos ociosos acumulando mercadería. 
Pero si el resultado es < a 1, se tiene en consideración que las 
organizaciones corren el riesgo de no afrontar sus obligaciones 
generando intereses. 
 
c) Ratios de liquidez absoluta o ratio de efectividad o prueba súper 
ácida.  





La tabla es correcta cuando es de 0.5. Pero si el resultado final 
es que < 0.5, no llega a efectuar con sus compromisos a mediano 
plazo. Es el índice más exacto que las anteriores ratios. Lo cual, 
llega a ser favorable debido a que el efectivo manipulado para 
pagar las deudas es exacto sin tomar el dinero de las cuentas por 
cobrar. 
 







Lo correcto es que el activo corriente sea mayor que el pasivo 
corriente, debido a que el excedente puede ser utilizado para 




1.3.2.2 Riesgo de Liquidez 
 
Artaza, A. (2017). Es la probabilidad de no cumplir sus 
obligaciones. Debido que, no cuenta con una buena liquidez. A 
consecuencia, de no generar mayores ingresos las deudas 
contraerán interés por no cumplir con sus obligaciones a tiempo. 
La buena solución a este problema sería tener un control óptimo 
y una planificación creando estrategia: como por ejemplo 
acogerse a nuevas leyes que da la SUNAT. (p.22).  
 
Al tener buenas estrategias financieras los préstamos obtenidos 
no generaran liquidez. Por ende, ocasionara más gastos 
financieros. (p.22). 
 
El riesgo de la liquidez es decir que las organizaciones no tienen 
efectivo para enfrentar su deuda a mediano o largo plazo. Por ende, 
tiene la ventaja de generar deudas en un momento o en otras 
palabras seria problema de liquidez temporal, pero para evitar esas 
situaciones lo que los empresarios deben hacer es estrategias para 
resolver los problemas que se le presente en las empresas. 
 
 
1.3.2.3  Activos líquidos  
 
Según economía simple, net (s/f). Define que el activo líquido es 
aquello que puede transformase en efectivo en corto plazo sin perder 
valor. Como también, teniendo en cuenta tener una buena inversión 
para obtener en efectivo sin tener perdida. A nivel económico, el 
activo líquido es aquel que se puede convertirse de forma rápida en 
efectivo sin perder el valor también ayuda a realizar transacciones. 
 
Se dice que es un activo conforme ya sea más o menos líquido si 
cuenta con un mayor grado de liquidez cuanto más rápido sea 











Sosa, E. (2015). Define que es el mejoramiento del capitalismo 
financiero lo cual provoca hondas transformaciones en la presunción 
y en la experiencia contable en el marco de las NIIF, en las cuales ha 
cobrado gran relevancia la teoría microeconómica de los mercados y 
el criterio de maximización del valor por parte de los agentes 
económicos. (p.15).  
b) Inversión 
Según el periódico economía (2018). La inversión se refiere a la 
repartición de un activo líquido, con el fin de obtener un beneficio en el 
futuro. Cualquier, persona que cuente con la capacidad de invertir y 
buscar oportunidades obtendrá mayor liquidez. 
 
c) Transacción 
Osterling, F. y Castillo, M. (1997). Define que la transacción es como 
medio extintivo de las obligaciones, es preciso tener en claro los 
atributos de las demás figuras extintivas, ya que la transacción reviste 
mayor complejidad y riqueza, por lo que suele ser objeto de confusión 
y, eventualmente, de conceptos erróneos. (p.387-388). 
 
1.3.2.3 Pasivo exigible 
Ferrin, A (2001). Define que son las obligaciones que vencen en corto o 
largo plazo. Pero cuando es en largo plazo es superior al periodo con 
obligaciones o deudas contraídas por la empresa, lo cual están incluidos 
las cuentas por pagar, remuneraciones, tributos y otros en la cuenta del 
pasivo para cubrir todo eso las entidades tienen que tener activos. (p.27-
28). 
 
a) Cuentas por pagar 
 
Borrero, A. y Ortiz, O. (2016). De acuerdo al plan contable la cuenta por 
pagar son aquellas obligaciones contraídas por la entidad 
correspondiente con distintos vendedores y deberes bancos, tales como: 
cuentas corrientes comerciales entre otros acreedores oficiales, deudas 





b) Remuneraciones por pagar 
 
Reyes, A. (2002). Define que las remuneraciones se pagan por hora o 
por día laborada. Por ende, el salario se paga mensual o la quincena. El 
salario del personal es intelectual, administrativos, de supervisión o de 
oficina. Como también se puede decir que es toda retribución que 
percibe el hombre a cambio de un servicio que ha presentado en su 
trabajo (p.15). 
 
c) Tributos por pagar 
 
Ghalibrs (s/f). Son contraprestaciones y contribuciones al sistema de 
pensiones y de salud por pagar, agrupa las subcuentas que representan 
obligaciones por pagar como los tributos y otros, que se encuentran en 
el entorno de la organización, por cuenta propia o como agente 























1.4. Formulación del Problema 
 
 1.4.1 Problema General 
¿De qué manera el IGV justo se relaciona con la liquidez de las 
empresas de panadería y pastelería del distrito de Los Olivos_ 2018? 
 
1.3.2 Problemas Específicos     
¿Cómo el IGV justo se relaciona con los activos líquidos de las 
empresas de panadería y pastelería del distrito de Los Olivos_ 2018? 
 
¿Cómo los beneficios tributarios se relacionan en la liquidez de las 
empresas de panadería y pastelería del distrito de Los Olivos_ 2018? 
 
¿Cómo el IGV justo se relaciona con los pasivos exigibles de las 

























1.5.  Justificación del Estudio 
 
a) Pertinencia 
El actual trabajo se buscará obtener la importancia, el beneficio y la relación 
que tiene el IGV justo en la liquidez de las empresas, debido a que el IGV justo 
favorece a las MYPES dando un plazo de tres meses para el pago del IGV sin 
interés alguno del mismo modo trata de percibir más ingresos tributarios. 
b) Relevancia social 
El trabajo de investigación beneficiara a las empresas a resolver los 
inconvenientes que se presenta ya sean tributarios entre otro. Ya que, 
afectarían a entidades de panadería y pastelería del distrito de Los Olivos. 
 
c) Implicaciones Práctica 
A nivel mundial las empresas buscan desarrollarse con herramientas 
que le permitan mejorar su liquidez empresarial, por ello uno de los 
aspectos importantes que todo empresario quiere saber es si su empresa 
tiene una liquidez confiable, debido a que el sistema tributario percibe 
constantes cambios, en el entorno de actividades tributarias. 
Lo cual adquiere una mayor confusión para las empresas, generando 
contingencias que se evidencian en las investigaciones auditivas tributarias 
que se llegan a procesar en la MYPE. 
 La investigación beneficia a los accionistas, gerentes, trabajadores y 
personas interesadas a conocer como se está generando la liquidez de la 
empresa. Ya que, tienen el plazo de tres meses para pagar el IGV sin 
interés alguno con la nueva ley del prorroga de pago del IGV justo. Del 
modo que el trabajo de investigación ayudara a conocer cómo funciona la 
nueva ley del (IGV justo). 
 
d)  Valor Teórica 
  El presente trabajo es de gran importancia ya que servirá para resolver 
problemas que tengan las empresas de panadería y pastelería del distrito 
de Los Olivos. Lo cual, permitirá conocer la importancia y el beneficio que 
tiene el IGV justo en las entidades. Del mismo, ayuda a las MYPE dando 






1.6.1 Objetivo General 
 
Determinar de qué manera el IGV justo se relaciona con la liquidez de las 
empresas de panadería y pastelería del distrito de los Olivos_ 2018. 
 
 
1.6.2 Objetivos Específicos 
 
Determinar la relación del IGV justo con los activos líquidos de las 
empresas de panadería y pastelería del distrito de Los Olivos_ 2018. 
 
 
Determinar cómo los beneficios tributarios se relacionan en la liquidez de 
las empresas de panadería y pastelería del distrito de Los Olivos_ 2018. 
 
 
Determinar cómo IGV justo se relaciona con los pasivos exigibles de las 




1.7.1 Hipótesis General 
 
El IGV justo tiene relación con la liquidez de las empresas de panadería 
y pastelería del distrito de Los Olivos_ 2018. 
 
1.7.2 Hipótesis Específicos 
 
El IGV justo tiene relación con los activos líquidos de las empresas de 
panadería y pastelería del distrito de Los Olivos_ 2018. 
 
 
Los beneficios tributarios se relacionan con la liquidez de las empresas 
de panadería y pastelería del distrito de Los Olivos_ 2018. 
 
 
El IGV justo tiene relación con los pasivos exigibles de las empresas 












































2.1  Diseño de investigación: 
 
a) Tipo de estudio 
El estudio que se llevó acabo en el presente proyecto es de diseño no 
experimental de corte transversal, enfoque cuantitativo, nivel correlacional y 
con un estudio básico. 
 
b) Diseño de estudio 
Se llevó acabo con el diseño no experimental. Ya que, no se estará 
cambiando las variables dentro del proyecto. 
 
Hernández, Fernández y Baptista. (2014). “En el trabajo será no 
experimental por que la variable independiente no se puede cambiar, debido 
a la falta de control directo de las variables que se posee en el trabajo”. 
(p.152). 
 
c) El diseño de la investigación es transversal 
 
 Transversal o transaccional: 
 
Hernández, Fernández y Baptista. (2014) “La investigación es transversal o 
transaccional ya que recogen información en un tiempo único, su trabajo es 
detallar o dar información de las variables y examinar su incidencia en el 
tiempo establecido”. (p.154). 
 
 Diseño transaccional correlacionales causales: 
 
Hernández, Fernández y Baptista. (2014) “Los diseños correlacionales-
causales son capaz de relacionarse con las variables sin ocasionar la 
causalidad. Cuando se restringen las relaciones no causales, se define 
hipótesis correlacionales. Así también, al evaluar vinculaciones causales se 










2.2  Variables, Operacionalización 
 
Variable 1: El IGV justo 
Alva, M. et al. (2017) “La prórroga del pago del IGV beneficia a las 
MYPE a aquellas que cuentan con ventas anuales igual o menor a 
1700 UIT y que estén de acuerdo con los proporcionados según el 
artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al 
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, que fue 
aprobado en el congreso”. (p.58). 
 
“Para aquellas empresas que venden bienes, entre otros y estén 
sujetos al cumplimiento concerniente del IGV. Cuyo fin es contribuir 
con las normas tributarias, estableciendo beneficio tributario y 
constituyendo empresas formales”. (p.58). 
 
Variable 2. La liquidez 
Martínez, J. (s/f). Argumenta “que es el nivel en que una empresa 
logre solucionar sus obligaciones corrientes para lograr una buena 
liquidez al tiempo que se requiere. Por lo tanto, es la capacidad 
puntual de convertir los activos el líquido y tener disponible para 
hacer frente los pasivos exigibles que tienen las organizaciones. […] 
Otros definen que la liquidez es el término de solvencia precisando 
como la capacidad que pasee una empresa para hacer frente a sus 
compromisos de pago”. p.16). 
 
 “La poca liquidez empresarial es la capacidad de no aprovechar las 
promociones convenientes u otras oportunidades que ayuden tener 
una buena liquidez […]. Del mismo modo, la entidad es 
incompetente al no cumplir sus obligaciones de pagos”. (p16). 
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ANEXO 1: CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 






















El IGV justo tiene 
relación con la 











Impuesto general a 






Alva, M. et al. (2017) “La prórroga del pago del IGV beneficia a las MYPE 
a aquellas que cuentan con ventas anuales igual o menor a 1700 UIT y 
que estén de acuerdo con los proporcionados según el artículo 5 del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al 
Crecimiento Empresarial, que fue aprobado en el congreso”. (p.58) 
 
“Para aquellas empresas que venden bienes, entre otros y estén sujetos 
al cumplimiento concerniente del IGV. Cuyo fin es contribuir con las 
normas tributarias, estableciendo beneficio tributario y constituyendo 




El IGV justo es una ley que 
estableció el estado para el 
beneficio de las empresas 
MYPES con la intención de 
formar empresas formales e 
incentivar y ayudar con el 
progreso de las empresas, para 

































Martínez, J. (s/f). Argumenta “que es el nivel en que una empresa logre 
solucionar sus obligaciones corrientes para lograr una buena liquidez al 
tiempo que se requiere. Por lo tanto, es la capacidad puntual de convertir 
los activos el líquido y tener disponible para hacer frente los pasivos 
exigibles que tienen las organizaciones. […] Otros definen que la liquidez 
es el término de solvencia precisando como la capacidad que pasee una 
empresa para hacer frente a sus compromisos de pago”. p.16). 
 
 “La poca liquidez empresarial es la capacidad de no aprovechar las 
promociones convenientes u otras oportunidades que ayuden tener una 
buena liquidez […]. Del mismo modo, la entidad es incompetente al no 




La liquidez cumple un papel muy 
importante en las empresas, ya 
que depende de eso para poder 
pagar los tributos a tiempo, sin 
que genere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
interés y así evitar las multas y 
obtener inversiones a corto plazo 














Cuentas por pagar 
Remuneración por pagar 




2.3   Población, muestra y muestreo 
 
Para el trabajo se estableció una población que estará conformada con las 
siguientes empresas de panadería y pastelería del distrito de Los Olivos, Lima 
– 2018, con la información recolectada de la municipalidad con una población 




Hernández, Fernández y Baptista. (2014). define que: “La población es 
un grupo que está compuesta de serie de especificaciones. Debido que, 
es una insuficiencia que se muestra en los trabajos de investigación 
considerando que la muestra representa de manera automática no se 
describen lo suficiente”. (p.174). 
 
  Se recolectará la información de las entidades de panadería y 
pastelería del distrito de Los Olivos, Lima, con personas que trabajaban 
en el puesto de contable. 
 
2.3.2  Muestra 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014). Argumenta que “Es la 
esencia de un subgrupo Informando elementos que corresponden a un 
grupo definiendo como las particularidades de la población”. (p.175). 














1 PANADERIA EL CHOTANITO 1 personas 1 personas 
2 GRANO DE ORO  2 personas 1 personas 
3 INVERSIONES BRISELLI S.A.C  0 personas 1 personas 
4 PASTELERIA GOURMET  1 personas 1 personas 
5 LA CASA DEL PAN DORADO  1 personas 1 personas 
6 PASTELLERIA DULCE AMOR  1 persona 1 personas 
7 PANADERIA Y PASTELERIA DON 
MARCELO  
0 personas 1 personas 
8 PASTELERIA LORENZINI  1 persona 1 personas 
9 POCHA / ORTIZ DIAZ PAMELA  0 persona 1 personas 
10 PANADERIA MARTIAS  1 persona 1 personas 
11 ROJAS MARTINEZ WILDER 
MAXIMO 
3  persona 1 personas 
12 PANADERIA Y PASTELERIA 
FIORELLA 




13 PUJAY VALVERDE GLADYS NELLY 1 personas 1 personas 
14 PANADERIA Y PASTELERIA  BROT 
PERU E.I.R.L 
1 personas 1 personas 
15 GUSTITOS / CASIO TUCTO IDELIA 2 personas 1 personas 
16 PANADERIA Y PASTELERIA TU 
MARKET 
1 personas 1 personas 
17 PANADERIA EL NIÑO 0 personas 1 personas 
18 PANADERIA Y PASTELERIA 
“NOEMI” 
1 personas 1 personas 
                                                                TOTAL 36 Personas 
 




Donde la técnica utilizada es la encuesta para recolectar información 
que se propuso en las empresas, mediante la escala de politómica con 
opciones de consultas de tipo Likert. Consta de 18 preguntas según los 







Se usó la habilidad de encuesta para ayudarnos a acumular 








La validez del trabajo fue con la herramienta de verificación, medición 
es importante. Ya que, ayuda a medir las variables, se establece test 
anteriores y posteriores para la opinión de expertos especialistas que 
van a dar su punto de vista sobre la redacción del cuestionario, 
transmitiendo mayor confianza al proyecto. 
En la investigación el instrumento esta validado por 3 docentes 
especialistas los cuales son: 
Tabla 1 
Tabla 1 Validación de Expertos 







Fuente: Elaboración Propia. 
Debido que validar el cuestionario es sumamente importante. Ya que, 
ayuda a deducir las herramientas validadas desde el punto de opinión 
de los especialistas. Por ende, tenemos la confianza de que los 
especialistas que firmaron y evaluaron el cuestionario argumentan que 
es un tema de encuestas aplicable. 
 
 
EXPERTOS GRADO   ESPECIALISTA RESULTADOS 

















Hernández, Fernández y Baptista (2014), “Es una herramienta la 
cual ayuda a medir y a aplicar los indicadores reflejando el valor real 
y produce resultados iguales y se usa el Alpha de Cronbach para 
obtener los resultados. 
 
 2.5 Método de análisis de datos 
 
Se realizó una investigación cuantitativa con el fin de utilizar la 
recaudación de información para poder tratar la hipótesis. Donde, se usó 
el programa estadístico IBM SPSS versión 24. Lo cual, ayuda hacer 
análisis correlacional según la información proporcionada del 
cuestionario dando un nivel de confianza del 95% y un margen de error 
menor a 5% (α<,05).  
 
2.6 Aspectos éticos 
 
El trabajo está redactado con información verdadera con autores 
reales con diferentes teorías. Donde los resultados reflejan la realidad 
de las empresas panadería y pastelería. Las sugerencias se plantearon 
con la finalidad que los trabajadores de la empresa tengan conocimiento 




































3.1  Análisis de confiabilidad del instrumento 
 
3.1.1 El impuesto general a las ventas (IGV justo) 
 
Para poder validar el trabajo el instrumento que se utilizará es el Alpha 
de Cronbach. La cual, nos ayuda a establecer la media ponderada de las 
correlaciones entre las variables (o ítems) del trabajo realizado. 
El instrumento a validar es de 12 ítems y la dimensión de la muestra es 
de 36 encuestados. Con el propósito de establecer la capacidad de 
confiabilidad con el Alpha de Cronbach realizado con el software 
estadístico del SPSS 24. 
 
Tabla 2  Alpha de Cronbach variable 1 y 2 
 Resumen de procesamiento de casos  
   N % 
Casos Válido 36 100,0 
 Excluidoa 0 ,0 
  Total  36  100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento.  
 
                          Fuente: Cuestionario 
 
Tabla 3 Alpha de Cronbach variable 1 y 2 
 Estadísticas de fiabilidad  
Alfa de 
  Cronbach  
 
     N de elementos  
  ,952  18 
Fuente: Cuestionario 
Discusión: 
Con el programa de SPSS se obtuvo los resultados según el alfa de 




Del mismo modo, que es aplicable la herramienta de medición, lo cual nos da 
una confianza que el cuestionario de 18 ítems tiene una buena confiabilidad. 
 








Según la tabla N° 4 poseemos un 0.832 donde la relación de fiabilidad en la 
variable del IGV justo en confiable y es capaz de hacer mediciones constantes 
y sólidos. 
 
Tabla 5 Validez ítem por ítem 
 




















El plazo de pago 
establecido según la 
nueva ley del IGV 
justo favorece a las 
empresas. 
29,86 42,237 ,275 ,844 
Al no cumplir con el 
plazo de pago del 
IGV justo afecta la 
liquidez de las 
empresas. 
30,22 44,578 ,094 ,868 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 





Al no generar interés 
moratorio en el pago 
del IGV beneficia la 
liquidez de las 
empresas. 
29,31 45,018 ,210 ,842 
Al no realizar el pago 
del IGV en la fecha 
establecida es 
necesario el interés 
moratorio. 
30,11 34,673 ,766 ,785 
Al acogerse a la 
prórroga de pago del 
IGV justo 
incrementara el 
capital corriente de 
las mypes. 
30,14 36,752 ,641 ,802 
Es necesario reducir 
las ventas al crédito 
para incrementar el 
capital corriente 
29,94 37,083 ,741 ,793 
Los requisitos de 
acogimiento para el 
IGV justo están 
adecuadamente 
demarcados para las 
mypes. 
29,78 38,692 ,623 ,806 
La elusión tributaria 
es frecuente debido a 
los cambios en las 
normas tributarias. 
29,89 35,244 ,820 ,781 
La ley del IGV justo 
















3.2  Análisis de confiabilidad del instrumento 
 
3. 1 Liquidez 
 
Al validar el instrumento usado para la recopilación de la segunda 
variable. Donde se usó el Alpha de Cronbach, que ayuda a examinar la 
media ponderada de la correlación de las variables (o ítems). Lo cual, 
tiene 12 ítems y la dimensión de la muestra es de 36 colaboradores con 
una confiabilidad de 95%. Utilizando el Alpha de Cronbach del software 
estadístico del SPSS versión 24 para evaluar el nivel de confiabilidad. 
 
Tabla 6 Alpha de Cronbach variable 02 
 Estadísticas de fiabilidad  
Alfa de 
  Cronbach  
 
      N de elementos  
  ,954  9 
Fuente: Cuestionario 
Discusión:  
Según la tabla N°6 encontramos un 0.954 donde la relación de fiabilidad en la 
variable del IGV justo en confiable y es capaz de hacer mediciones constantes 
y sólidos. 
 
Tabla 7 Validez Item por Item 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
















El plazo de pago 
establecido según la 
nueva ley del IGV 
justo favorece a las 
empresas. 




Al no cumplir con el 
plazo de pago del 
IGV justo afecta la 
liquidez de las 
empresas. 
30,22 44,578 ,094 ,868 
Al no generar interés 
moratorio en el pago 
del IGV beneficia la 
liquidez de las 
empresas. 
29,31 45,018 ,210 ,842 
Al no realizar el pago 
del IGV en la fecha 
establecida es 
necesario el interés 
moratorio. 
30,11 34,673 ,766 ,785 
Al acogerse a la 
prórroga de pago del 
IGV justo 
incrementara el 
capital corriente de 
las mypes. 
30,14 36,752 ,641 ,802 
Es necesario reducir 
las ventas al crédito 
para incrementar el 
capital corriente 
29,94 37,083 ,741 ,793 
Los requisitos de 
acogimiento para el 
IGV justo están 
adecuadamente 
demarcados para las 
mypes. 
29,78 38,692 ,623 ,806 
La elusión tributaria 
es frecuente debido a 
los cambios en las 
normas tributarias. 
29,89 35,244 ,820 ,781 
La ley del IGV justo 













Tabla 8 ítem 01 
El plazo de pago establecido según la nueva ley del IGV justo favorece a las empresas. 




NUNCA 1 2,8 2,8 2,8 
CASI NUNCA 6 16,7 16,7 19,4 
ALGUNAS VECES 6 16,7 16,7 36,1 
CASI SIEMPRE 9 25,0 25,0 61,1 
SIEMPRE 14 38,9 38,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 Fuente: Cuestionario 
Figuras 1  Ítem 01 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Según la encuesta realizada para las empresas. Se logró el resultado que la 
mayoría de los encuestados del área de asistente contable y contadores 
marcaron siempre con un porcentaje de 38.89%, dando a entender que el plazo 
de pago establecido según la nueva ley del IGV favorece a las empresas con el 
propósito de evitar los intereses moratorios, mientras que el otro porcentaje fue 
de 25% con casi siempre, 16.67 con algunas veces y casi nunca y el ultimo es 




Tabla 9 ítem 01 
Al no cumplir con el plazo de pago del IGV justo afecta la liquidez de las empresas. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 3 8,3 8,3 8,3 
CASI NUNCA 7 19,4 19,4 27,8 
ALGUNAS VECES 8 22,2 22,2 50,0 
CASI SIEMPRE 7 19,4 19,4 69,4 
SIEMPRE 11 30,6 30,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Figuras 2  Ítem 01 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Según la encuesta realizada para las empresas. Se logró el resultado que la 
mayoría de los encuestados del área de asistente contable y contadores marcaron 
siempre con un porcentaje de 30.56 %, dando a entender que al no cumplir con 
plazo de pago del IGV justo afecta la liquidez ocasionando intereses moratorios, 
por ende, es un gasto para la empresa, mientras que el otro porcentaje fue de 
19.44% con casi siempre, 22.22% con algunas veces, 19.44%  con casi nunca y 





Tabla 10 ítem 02 
Al no generar interés moratorio en el pago del IGV beneficia la liquidez de las empresas. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 1 2,8 2,8 2,8 
ALGUNAS VECES 5 13,9 13,9 16,7 
CASI SIEMPRE 10 27,8 27,8 44,4 
SIEMPRE 20 55,6 55,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Figuras 3  Ítem 02 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Según la encuesta realizada para las empresas. Se logró el resultado que 
la mayoría de los encuestados del área de asistente contable y contadores 
marcaron siempre con un porcentaje de 55.56 %, dando a entender que al 
no generar intereses moratorios en los pagos del IGV beneficiaria la liquidez, 
mientras que el otro porcentaje fue de 27.78% con casi siempre, 13.89 % con 
algunas veces y el ultimo es de 2.78% marcaron casi nuca debido ellos están 
al favor porque quieren incrementar ingresos para el estado por el bienestar 





Tabla 11 ítem 02 
Al no realizar el pago del IGV en la fecha establecida es necesario el interés moratorio. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 1 2,8 2,8 2,8 
CASI NUNCA 10 27,8 27,8   30,6 
ALGUNAS VECES 5 13,9 13,9 44,4 
CASI SIEMPRE 8 22,2 22,2 66,7 
SIEMPRE 12 33,3 33,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Figuras 4 Ítem 02 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Según la encuesta realizada para las empresas Se logró el resultado que 
la mayoría de los encuestados del área de asistente contable y contadores 
marcaron siempre con un porcentaje de 33.33%, dando a entender que no 
es necesario el interés moratorio para los pagos del tributo, mientras que el 
otro porcentaje fue de 22.22% con casi siempre, 13.89% con algunas veces, 
27.78% con casi nunca y el ultimo es de 2.78% marcaron nunca debido ellos 
están al favor a que existan los intereses para hacer cumplir las normas 
tributarias. 




Figuras 5  Ítem 03 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Según la encuesta realizada para las empresas. Se logró el resultado que 
la mayoría de los encuestados del área de asistente contable y contadores 
marcaron siempre y casi nuca llegando a un porcentaje de 27.78%, dando a 
entender que al protegerse a la prórroga de pago del IGV justo ayudara a 
incrementar el capital corriente, del modo que se puede invertir más, mientras 
que el otro porcentaje fue de 19.44% con algunas veces y casi siempre y el 
ultimo es de 5.56% marcaron nunca debido ellos están de acuerdo con la 
nueva ley. 
Tabla 13 ítem 03 
Es necesario reducir las ventas al crédito para incrementar el capital corriente 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 1 2,8 2,8 2,8 
CASI NUNCA 4 11,1 11,1 13,9 
ALGUNAS VECES 9 25,0 25,0 38,9 
CASI SIEMPRE 12 33,3 33,3 72,2 
SIEMPRE 10 27,8 27,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Tabla 12 ítem 03 
Al acogerse a la prórroga de pago del IGV justo incrementara el capital corriente de las 
mypes. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 2 5,6 5,6 5,6 
CASI NUNCA 7 19,4 19,4 25,0 
ALGUNAS VECES 7 19,4 19,4 44,4 
CASI SIEMPRE 10 27,8 27,8 72,2 
SIEMPRE 10 27,8 27,8 100,0 




Figuras 6 Ítem 03 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Según la encuesta realizada para las empresas. Se logró el resultado que 
la mayoría de los encuestados del área de asistente contable y contadores 
marcaron casi siempre llegando a un porcentaje de 33.33%, dando a 
entender que al reducir la venta al crédito incrementaría el capital corriente, 
evitando las cuentas por cobrar, mientras que el otro porcentaje fue de 
27.78% con siempre, 25.00% con algunas veces, 11.11% con casi nunca y 
el ultimo es de 2.78% marcaron nunca debido a que tendrían menor ingreso 
sin las ventas al crédito. 
Tabla 14 ítem 04 
Los requisitos de acogimiento para el IGV justo están adecuadamente demarcados para las mypes. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 5 13,9 13,9 13,9 
ALGUNAS VECES 7 19,4 19,4 33,3 
CASI SIEMPRE 11 30,6 30,6 63,9 
SIEMPRE 13 36,1 36,1 100,0 





Figuras 7  Ítem 04 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Según la encuesta realizada para las empresas. Se logró el resultado que 
la mayoría de los encuestados del área de asistente contable y contadores 
marcaron siempre llegando a un porcentaje de 36.11%, dando a entender 
están de acuerdo con los requisitos de acogimiento para el IGV, mientras que 
el otro porcentaje de fue 30.56% con casi siempre, 19.44% con algunas 
veces, y el ultimo es de 13.89% marcaron algunas veces debido a que no 
están de acuerdo a ley del IGV justo por no conocer los beneficios. 
 
Tabla 15 ítem 05 
La elusión tributaria es frecuente debido a los cambios en las normas tributarias. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 1 2,8 2,8 2,8 
CASI NUNCA 5 13,9 13,9 16,7 
ALGUNAS VECES 8 22,2 22,2 38,9 
CASI NUNCA 9 25,0 25,0 63,9 
SIEMPRE 13 36,1 36,1 100,0 





Figuras 8 Ítem 05 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Según la encuesta realizada a las empresas. Se logró el resultado que la 
mayoría de los encuestados del área de asistente contable y contadores 
marcaron siempre llegando a un porcentaje de 36.11%, dando a entender 
que la elusión tributaria es frecuente debido a que las personas no cumplen 
las normas tributarias, mientras que el otro porcentaje fue de 25.00% con 
casi siempre, 22.22% con algunas veces, 13.09% con casi nunca y el ultimo 
es de 2.78% marcaron nunca debido a que no están de acuerdo con los 
cambios. 
Tabla 16 ítem 06 
La ley del IGV justo se creó con la finalidad de incrementar la recaudación tributaria. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 1 2,8 2,8 2,8 
CASI NUNCA 9 25,0 25,0 27,8 
ALGUNAS VECES 6 16,7 16,7 44,4 
CASI SIEMPRE 8 22,2 22,2 66,7 
SIEMPRE 12 33,3 33,3 100,0 





Figuras 9 Ítem 06 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
En la indagación realizada a las empresas. Se logró el resultado como resultado 
que la mayoría de los encuestados del área de asistente contable y contadores 
marcaron siempre llegando a un porcentaje de 33.33%, dando a entender que la 
ley de IGV justo se formó para la recaudación tributaria y formar empresas formales, 
mientras que el otro porcentaje fue de 22.22% con casi siempre, 16.67% con 
algunas veces, 25.00% con casi nunca y el ultimo es de 2.78% marcaron nunca 
debido a que no están de acuerdo con la nueva ley del IGV porque igual se paga 
los tributos para prevenir los intereses. 
 
Tabla 17 ítem 07 
Es importante adquirir activos transformables que permiten solventar los gastos en las empresas. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 2 5,6 5,6 5,6 
CASI NUNCA 6 16,7 16,7 22,2 
ALGUNAS VECES 8 22,2 22,2 44,4 
CASI SIEMPRE 8 22,2 22,2 66,7 
SIEMPRE 12 33,3 33,3 100,0 





Figuras 10 Ítem 07 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
En la indagación realizada a las empresas. Se logró el resultado que la 
mayoría de los encuestados del área de asistente contable y contadores 
marcaron siempre llegando a un porcentaje de 33.33%, dando a entender 
que la ley de IGV justo se forma con el propósito de incrementar la 
recaudación tributaria y formar empresas formales, mientras que el otro 
porcentaje fue de 22.22% con casi siempre y algunas veces, 16.67% con 
casi nunca y el ultimo es de 5.56% marcaron nunca debido a que no están 
de acuerdo con adquirir activos transformables para solventar los gasto de 
las empresas. 
Tabla 18 ítem 08 
La nueva ley de prórroga del pago del IGV justo permite mayor inversión a las empresas. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 2 5,6 5,6 5,6 
CASI NUCA 4 11,1 11,1 16,7 
ALGUNAS VECES 9 25,0 25,0 41,7 
CASI SIEMPRE 9 25,0 25,0 66,7 
SIEMPRE 12 33,3 33,3 100,0 





Figuras 11  Ítem 08 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
En la indagación realizada a las empresas. Se logró el resultado que la mayoría 
de los encuestados del área de asistente contable y contadores marcaron siempre 
llegando a un porcentaje de 33.33%, dando a entender que la nueva ley de prórroga 
del IGV justo permite hacer más inversiones mientras que el otro porcentaje fue de 
25.00% con casi siempre y algunas veces, 11.11% con casi nunca y el ultimo es de 
5.56% marcaron nunca debido a que no están de acuerdo con la nueva ley del IGV 
debido a su corto plazo de pago. 
 
 
Tabla 19 ítem 08 
El buen control financiero permite plantear inversiones en las empresas. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 2 5,6 5,6 5,6 
CASI NUNCA 4 11,1 11,1 16,7 
ALGUNAS VECES 7 19,4 19,4 36,1 
CASI SIEMPRE 8 22,2 22,2 58,3 
SIEMPRE 15 41,7 41,7 100,0 





Figuras 12 Ítem 08 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
En la indagación realizada a las empresas. Se logró el resultado que la mayoría 
de los encuestados del área de asistente contable y contadores marcaron siempre 
llegando a un porcentaje de 41.67%, dando a entender que el buen control 
financiero permite implementar las inversiones así aumentado la liquidez, mientras 
que el otro porcentaje fue de 22.22% con casi siempre, 19.44% con algunas veces, 
11.11% con casi nunca y el ultimo es de 5.56% marcaron nunca debido a que no 
están de acuerdo que el control interno ayuda a hacer inversiones. 
. 
Tabla 20 ítem 09 
La política de transacciones económicas favorece la liquidez de las empresas. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 1 2,8 2,8 2,8 
CASI NUNCA 7 19,4 19,4 22,2 
ALGUNAS VECES 7 19,4 19,4 41,7 
CASI SIEMPRE 8 22,2 22,2 63,9 
SIEMPRE 13 36,1 36,1 100,0 





Figuras 13 Ítem 09 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
En la indagación realizada a las compañías. Se logró el resultado que la mayoría 
de los encuestados del área de asistente contable y contadores marcaron siempre 
llegando a un porcentaje de 36.11%, dando a entender que la política de las 
transacciones económicas favorece a la liquidez de las compañías, mientras que el 
otro porcentaje fue de 22.22% con casi siempre, 19.44% con algunas veces y casi 
nunca y el ultimo es de 2.78% marcaron nunca debido a que no están de acuerdo 
con la política de las transacciones. 
 
Tabla 21 ítem 10 
Las cuentas por pagar afectan significativamente la liquidez de las empresas. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 3 8,3 8,3 8,3 
CASI NUNCA 10 27,8 27,8 36,1 
ALGUNAS VECES 4 11,1 11,1 47,2 
CASI SIEMPRE 7 19,4 19,4 66,7 
SIEMPRE 12 33,3 33,3 100,0 





Figuras 14 Ítem 10 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
En la indagación realizada a las compañías. Se logró el resultado que la 
mayoría de los encuestados del área de asistente contable y contadores marcaron 
siempre llegando a un porcentaje de 33.33%, dando a entender que las cuentas 
por pagar afectan a la liquidez de las entidades ocasionando gastos, mientras que 
el otro porcentaje fue de 19.44% con casi siempre, 11.11% con algunas veces, 
27.78% con casi nunca y el ultimo es de 8.33% marcaron nunca debido a que 
ellos trabajaban al crédito. 
 
Tabla 22 ítem 10 
Al diferir las cuentas por pagar aumentara la liquidez de las empresas. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 2 5,6 5,6 5,6 
CASI NUNCA 6 16,7 16,7 22,2 
ALGUNAS VECES 4 11,1 11,1 33,3 
CASI SIEMPRE 11 30,6 30,6 63,9 
SIEMPRE 13 36,1 36,1 100,0 





Figuras 15 Ítem 10 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
En la indagación realizada a las compañías. Se logró el resultado que la mayoría 
de los encuestados del área de asistente contable y contadores marcaron siempre 
llegando a un porcentaje de 36.11%, dando a entender que al diferir las cuentas 
por pagar aumentaría la liquidez de las empresas generando menos cuentas por 
pagar, mientras que el otro porcentaje fue de 30.56% con casi siempre, 11.11% con 
algunas veces, 16.67% con casi nunca y el ultimo es de 5.56% marcaron nunca 
debido a que ellos al diferir las cuentas por pagar tendrían menor ingresos. 
 
Tabla 23 ítem 11 
Al posponer la remuneración de los trabajadores favorece la liquidez empresarial. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 2 5,6 5,6 5,6 
CASI NUNCA 6 16,7 16,7 22,2 
ALGUNAS VECES 9 25,0 25,0 47,2 
CASI SIEMPRE 7 19,4 19,4 66,7 
SIEMPRE 12 33,3 33,3 100,0 









En la indagación realizada a las compañías. Se logró el resultado que la 
mayoría de los encuestados del área de asistente contable y contadores 
marcaron siempre llegando a un porcentaje de 33.33%, dando a entender 
que al posponer la remuneración de sus trabajadores favorecería a la liquidez 
de las empresas generando mayor inversión con el dinero retenido, mientras 
que el otro porcentaje fue de 19.44% con casi siempre, 25.00% con algunas 
veces, 16.67% con casi nunca y el ultimo es de 5.56% marcaron nunca 
debido a que ellos cumplen con las normas. 
Tabla 24 ítem 12 
Los cambios de las normas tributarias con respecto a los tributos por pagar influyen en el 
crecimiento de las empresas. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 2 5,6 5,6 5,6 
CASI NUNCA 9 25,0 25,0 30,6 
ALGUNAS VECES 5 13,9 13,9 44,4 
CASI SIEMPRE 10 27,8 27,8 72,2 
SIEMPRE 10 27,8 27,8 100,0 





Figuras 17 Ítem 12 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
En la indagación realizada a las compañías. Se logró el resultado que la mayoría 
de los encuestados del área donde los encuestados del área de asistente contable 
y contadores marcaron siempre y casi nuca llegando a un porcentaje de 27.78%, 
dando a entender que los cambios de las normas tributarias influyen con los tributos 
por pagar influyendo en el crecimiento de las empresas, mientras que el otro 
porcentaje fue de 13.89% con algunas veces, 25.00% con casi nunca y el ultimo es 
de 5.56% marcaron nunca debido a que existen algunas normas beneficiosas. 
 
Tabla 25 ítem 12 
Al prorrogar los tributos por pagar del IGV aumenta la liquidez de la mype. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 1 2,8 2,8 2,8 
CASI NUNCA 6 16,7 16,7 19,4 
ALGUNAS VECES 6 16,7 16,7 36,1 
CASI SIEMPRE 7 19,4 19,4 55,6 
SIEMPRE 16 44,4 44,4 100,0 





Figuras 18 Ítem 12 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
En la indagación realizada a las compañías. Se logró el resultado que la mayoría 
de los encuestados del área de asistente contable y contadores marcaron siempre 
llegando a un porcentaje de 44.44%, dando a entender que al prorrogar los tributos 
por pagar del IGV incrementara la liquidez de las mypes teniendo más tiempo para 
cubrir sus gastos, mientras que el otro porcentaje fue de 19.44% con casi siempre, 
16.67% con algunas veces y casi nunca y el ultimo es de 2.78% marcaron nunca 
debido a que ellos piensas que igual se tiene que pagar los tributos. 
 
3.4 Validación de Hipótesis   
 
3.4.1 Prueba de normalidad  
Para la poder dar la validación de la hipótesis se usó la prueba de 
normalidad con la intención de evaluar “p valor”. Cuyo propósito es ayudar a 
manejar y a admitir la hipótesis alterna, y a evaluar el tipo de distribución de 
las variables y dimensiones. 
 
Ya que la prueba de normalidad que se uso es Kolmogorov- Smimov, si el 
“p valor” resulta menor a 0.05, se anula la hipótesis nula (𝐻0) y se acepta la 
alterna (𝐻1). Utilizando el software SPSS versión 24. En dicho software, el “p 





Tabla 26 Prueba de normalidad el IGV justo 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
IGV JUSTO ,178 36 ,000 ,879 36 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
        Fuente: Cuestionario 
 
La variable IGV justo, el “p valor” es < 0.05, es cuando la población no es 
normal y se corresponderá manejar la prueba de no paramétrica. 
 
Tabla 27 Prueba de normalidad el beneficio tributario 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
BENEFICIO 
TRIBUTARIO 
,162 36 ,000 ,911 36 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Cuestionario  
La dimensión de beneficio tributario, el “p valor” es < a 0.05, por lo que es 
cuando la población no es normal y se corresponderá manejar la prueba de 
no paramétrica. 





La dimensión de norma tributaria, el “p valor” es < a 0.05, por lo que se 
finaliza con que la población no es normal y corresponderá manejar la prueba 
de no paramétrica. 
Tabla 29 Prueba de normalidad de liquidez 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
NORMA 
TRIBUTARIA 
,217 36 ,000 ,879 36 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 





 Fuente: Cuestionario 
La variable liquidez, el “p valor” es < a 0.05, por lo que se finaliza con que 
la población no es normal y se deberá usar una prueba de no paramétrica. 
 





 Fuente: Cuestionario 
 
La dimensión de activos líquidos, el “p valor” es < a 0.05, por lo que se 
finaliza con que la población no es normal y corresponderá manejar la prueba 
de no paramétrica. 
 








La dimensión de pasivo exigible, el “p valor” es < a 0.05, por lo que se 
finaliza con que la población no es normal y corresponderá manejar la prueba 
de no paramétrica. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
LIQUIDEZ ,225 36 ,000 ,839 36 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
ACTIVOS LIQUIDOS ,222 36 ,000 ,834 36 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
PASIVO EXIGIBLE ,224 36 ,000 ,862 36 ,000 




3.5. Validación de hipótesis 
 
3.5.1 Prueba de Hipótesis General N° 1 
 
 H1= El IGV justo tiene relación con la liquidez de las empresas de 
producción de panadería y pastelería del distrito de los Olivos_ 2018. 
 
H0= El IGV justo no tiene relación con la liquidez de las empresas de 
producción de panadería y pastelería del distrito de los Olivos_ 2018. 
 
Tabla 32 Correlación de Spearman IGV justo - Liquidez 
Correlaciones 
 IGV JUSTO LIQUIDEZ 
Rho de Spearman IGV JUSTO Coeficiente de correlación 1,000 ,814** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
LIQUIDEZ Coeficiente de correlación ,814** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuestionario 
 
La significancia de correlación del impuesto general a las ventas 
(IGV justo) y liquidez es de 0.814. 
 
 La prueba de hipótesis es importante porque ayuda a evaluar (P 
valor) con el factor de error del 5% en qué concluimos donde: si P < 
0.05 tienen correlación entre las variables, si fuese al opuesto donde P 
> 0.05 no tiene correlación entre el valor entre las variables de proyecto 
de investigación. 
 
 Al evaluar la correlación encontramos 0,000 es menor a 0.05. Por 
ende, evaluaremos que el IGV justo si tiene relación en la liquidez de 







3.5.2 Prueba de hipótesis especifica N°2 
 
 H2= El IGV justo tiene relación con los activos líquidos de las empresas 
de producción de panadería y pastelería del distrito de Los Olivos_ 2018. 
 
H0= El IGV justo no tiene relación con los activos líquidos de las 
empresas de producción de panadería y pastelería del distrito de Los 
Olivos_ 2018 
 












                     Fuente: Cuestionario 
La significancia de correlación del impuesto general a las ventas 
(IGV justo) y activos líquidos es de 0.827. 
 
 Al examinar la correlación encontramos 0,000 es menor a 0.05. Por 
ende, examinaremos que el IGV justo si tiene relación con los activos 
líquidos de las empresas de panadería y pastelería del distrito de Los 
















IGV JUSTO Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,827** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 




3.5.3 Prueba de hipótesis especifica N° 3 
H2= Los beneficios tributarios se relacionan con la liquidez de las 
empresas de producción de panadería y pastelería del distrito de Los 
Olivos – 2018. 
H0= Los beneficios tributarios no se relacionan con la liquidez de las 
empresas de producción de panadería y pastelería del distrito de Los 
Olivos – 2018. 
 













       Fuente: Cuestionario 
 
La significancia de correlación de los beneficios tributarios y la 
liquidez es de 0.782. 
Al evaluar la correlación encontramos 0,000 es menor a 0.05. Por 
ende, evaluaremos que el beneficio tributario si tiene relación en la 
liquidez de las empresas de panadería y pastelería del distrito de Los 




















Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 




3.5.4 Prueba de hipótesis especifica N° 4 
 
H2= El IGV justo tiene relación con los pasivos exigibles de las empresas 
de producción de panadería y pastelería del distrito de Los Olivos – 2018. 
 
H0= El IGV justo no tiene relación con los pasivos exigibles de las 
empresas de producción de panadería y pastelería del distrito de Los 
Olivos – 2018. 









La significancia de correlación de los IGV Justo y pasivo exigible es 
de 0.813. 
 
 Al evaluar la correlación encontramos 0,000 es menor a 0.05 por 
ende determinaremos que el IGV justo que si tiene relación con el 
pasivo exigible de las empresas de panadería y pastelería del distrito 














IGV JUSTO Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,813** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 
































El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal 
determinar de qué manera el IGV justo se relaciona con la liquidez las 
empresas de panadería y pastelería del distrito de Los Olivos – 2018. 
 
La prueba de validez de instrumento de la indagación fue segun el alfa de 
Cronbach obteniendo como resultados de 0.832 y 0.954 para los instrumentos 
de IGV justo y la liquidez. Con el propósito de encontrar correlaciones entre 
los ítems. Lo cual, la herramienta validado, está conformada por 12 ítems. La 
muestra se aplicó a 36 personas. Con la confiabilidad de 95% siendo un valor 
óptimo ya que se aproxima más a 1 y que sus valores sean a 0.8. Lo cual, 
garantiza el buen manejo de la entidad realizado mediante el software 
estadístico SPSS versión 24. 
1. Según las deducciones se mantiene que el IGV justo se relaciona con 
la liquidez de las empresas de panadería y pastelería del distrito de los 
Olivos_ 2018; teniendo de la hipótesis general,  en cuanto para la 
validación de la hipótesis general se encontró resultados convenientes 
del instrumento aplicado a los 36 encuestados teniendo un relación 
según la Tabla 13, el 38.89 % nos informa que la gran cantidad de 
encuestados argumentan que el IGV justo beneficia a la  liquidez de las 
empresas de panadería y pastelería.  
La significancia de correlación del IGV justo y liquidez es de 0.814. 
 
 La prueba de hipótesis es importante porque ayuda a evaluar (P 
valor) con el factor de error del 5% en qué concluimos donde: si P < 
0.05 tienen correlación entre las variables, si fuese al opuesto donde P 
> 0.05 no tiene correlación entre el valor entre las variables de proyecto 
de investigación. 
 
 Al evaluar la correlación encontramos 0,000 es menor a 0.05. Por 







Según la autora Pariona, k (2017). Donde su conclusión es que el 
IGV Justo llega a tener relación en las ventas de la empresa. Debido 
que, no forma intereses, sanciones entre otros. Lo cual, se podrá 
invertir en mercaderías que contribuyan a la empresa generando más 
rentabilidad. 
 
2. Según las deducciones se sostiene relación entre IGV justo y los activos 
líquidos de las empresas de panadería y pastelería del distrito de los 
Olivos_ 2018. Se pudo mencionar que tuvo una correlación positiva muy 
alta y un nivel de significancia buena por lo que se aceptó la hipótesis 
alterna y se rechazó la hipótesis nula. debido a que si etas acogido al 
IGV justo la obtención activo líquidos será mayor. 
La significancia de correlación del IGV justo y activos líquidos es de 
0.827. 
 
 Al examinar la correlación encontramos 0,000 es menor a 0.05. Por 
ende, examinaremos que el IGV justo si tiene relación con los activos 
líquidos de las entidades. 
Asimismo, Castro, G. (2017). Finaliza que las entidades de servicios 
de arquitectura ubicadas en el distrito de Miraflores pueden acogerse a 
los IGV Justo. Debido a que, la ley se formalizo con el fin de hacer 
cumplir sus deudas a su tiempo determinado. Así mismo, para que las 
empresas cuenten con la capacidad de encontrar más activos líquidos 
con el propósito de subsanar sus obligaciones. 
3. Del mimo se encontró relación entre beneficios tributarios y la liquidez 
de las entidades de panadería y pastelería del distrito de Los Olivos – 
2018. Se pudo mencionar que tuvo una correlación positiva muy alta y 
buena por lo que se aceptó la hipótesis alterna y se rechazó la hipótesis 
nula. Indicando que los beneficios tributarios favorecen a las mypes a 
aquellas que están sujetos al IGV justo y que cumplan ciertos requisitos 
para poder estar en la prórroga de pago del IGV justo no ponerles 






La significancia de correlación de los beneficios tributarios y la 
liquidez es de 0.782. 
Al evaluar la correlación encontramos 0,000 es menor a 0.05. Por 
ende, evaluaremos que el beneficio tributario si tiene relación en la 
liquidez de las empresas de panadería y pastelería del distrito de Los 
Olivos – 2018. 
Acostupa, J. (2017). Concluye que los beneficios tributarios 
permitieron comprobar que ayuda a las empresas del modo que la 
detracción es considerable, incidiendo elocuentemente que la capacidad 
de la economía de las empresas de transporte de carga. Ayuda a 
incrementar su liquidez influenciando una buena solvencia para las 
empresas. 
  
4. Del mimo se encontró que si existe relación entre El IGV justo tiene 
relación con los pasivos exigibles de las empresas de producción de 
panadería. 
 
La significancia de correlación de los IGV Justo y pasivo exigible es 
de 0.813. 
 
 Al evaluar la correlación encontramos 0,000 es menor a 0.05 por 
ende determinaremos que el IGV justo que si tiene relación con el pasivo 
exigible de las entidades. 
 
Donde Fernández, F. (2016). Finaliza que el pago del IGV es un 
descuento en el cual gastan las empresas, ya que ellos venden al 
crédito, lo cual vendría a ser un impedimento para poder incrementar su 
liquidez, en el sentido de que problema en el capital de trabajo sea 
precisa y que tengan un buen funcionamiento. Pero ya que, salió la 
nueva ley del IGV justo los empresarios que pertenezcan a la MYPE 

































1. Se concluye que el IGV justo se relaciona con la liquidez de las entidades; Se 
puede indicar que tuvo una correlación positiva alta y un nivel de significancia 
buena por lo que se aceptó la hipótesis alterna y se rechazó la hipótesis nula. 
mostrando que el IGV justo beneficio a las empresas brindando más tiempo para 
poder pagar el IGV, hasta por tres meses sin generar interés moratorio y con el 
dinero que se retiene se puede cubrir otras deudas. 
2. Se finalizó que IGV justo se relaciona con los activos líquidos de entidades. Se 
pudo mencionar que tuvo una correlación positiva alta y un nivel de significancia 
buena por lo que se aceptó la hipótesis alterna y se rechazó la hipótesis nula. 
debido a que si estas acogido al IGV justo la obtención activo líquidos será 
mayor. Por ende, es el dinero disponible que tiene la empresa para su producción 
o podría invertir para obtener más activos líquidos para las dichas empresas. 
3. Se concluye que el beneficio tributario se relaciona con la liquidez de las 
entidades. Se pudo mencionar que tuvo una correlación positiva alta y un nivel 
de significancia buena por lo que se aceptó la hipótesis alterna y se rechazó la 
hipótesis nula. Indicando que los beneficios tributarios favorecen a las mypes a 
aquellas que están sujetos al IGV justo y que cumplan ciertos requisitos para 
poder acogerse a la prórroga de pago del IGV justo y pagar normal su tributo y 
obtener más ingresos.  
 
4. Se concluye que IGV justo se relaciona con los pasivos exigibles de las 
entidades. Se pudo mencionar que tuvo una correlación positiva alta y un nivel 
de significancia buena por lo que se aceptó la hipótesis alterna y se rechazó la 
hipótesis nula. Mostrando que el IGV justo se creó con el propósito de cumplir 



































1. Es importante tener información de las normas tributarias debido a que se 
presentan constantes cambios puede hay beneficios que cambian para el 
bienestar de las empresas como, por ejemplo: El IGV Justo, es un 
beneficio que brinda a las mypes prorrogando el pago de su IGV por tres 
meses, Sin generar intereses moratorios. por ello, se le recomienda 
pertenecer al IGV justo. Porque, hay empresas que trabajan con ventas al 
crédito a lo cual le ayudaría en tener más tiempo de realizar las cobranzas 
de las ventas al crédito y poder cubrir sus gastos. 
 
2. La liquides en las empresas importancia debido a que las compañías 
tienen que contar con efectivo para que puedan invertir e incrementar más 
los ingresos, y poder cubrir sus gastos. Ya que al prorrogar el pago del 
IGV ayuda a hacer inversiones. Por ello, se recomienda tener en cuenta 
los requisitos para poderse acoger a la nueva ley. 
 
3. Al pertenecer y no tener información de la nueva ley podría ocasionar 
problemas para las compañías. 
 
4. Las empresas están conformadas por personal contable y administrativo. 
Por lo que se le recomienda capacitar a los trabajadores en el área de 
contabilidad y administración para pueden aprovechar al máximo las 
normas que establece el estado. Obteniendo mayor liquidez con sus 
operaciones y buscando mayor crecimiento y formalidad en la Mype.  
 
5.  Se recomienda hacer seguimiento de las cobranzas de las facturas al 
crédito y hacer estrategias de cobranzas para que así puedan tener un 
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ANEXO 01: CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 
















¿De qué manera el IGV justo se relaciona con 
la liquidez de las empresas de producción de 




Determinar de qué manera el IGV 
justo se relaciona con la liquidez de 
las empresas de producción de 
panadería y pastelería del distrito de  
Los Olivos_ 2018 
 
GENERAL 
El IGV justo tiene relación con los activos 
líquidos de las empresas de producción de 
























1. TIPO DE ESTUDIO  
El tipo de estudio a realizar es descriptivo-
correlacional, porque se describirá cada una de 
las variables y correlacional porque se explicará 
la relación entre la variable 1 y variable 2.  
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar es no experimental, 
porque no manipularemos las variables.  
POBLACIÓN  
3. TIPO DE MUESTRA 
Se utilizará el muestro probabilístico, subgrupo 
de la población en el que todos los elementos de 
esta tienen la posibilidad de ser elegidos. 
4. TAMAÑO DE MUESTRA 
La unidad de análisis de estudio se extraerá de 
la población utilizando la fórmula de muestreo 
probabilístico. 
5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable 1: EL IGV JUSTO 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el 
cuestionario que es de elaboración propia. 
         Variable 2: LA LIQUIDEZ 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el 
cuestionario que es de elaboración propia. 
 
ESPECIFICO 
¿Cómo el IGV justo se relaciona con los activos 
líquidos de las empresas de producción de 




Determinar la relación del IGV justo 
con los activos líquidos de las 
empresas de producción de 
panadería y pastelería del distrito de  
Los Olivos_ 2018 
 
ESPECIFICO 
El IGV justo tiene relación con los activos 
líquidos de las empresas de producción de 
panadería y pastelería del distrito de Los 


























¿Cómo los beneficios tributarios se relacionan 
en la liquidez de las empresas de producción 




Precisar como los beneficios 
tributarios se relacionan en la 
liquidez de las empresas de 
producción de panadería y pastelería 
del distrito de  Los Olivos_ 2018 
 
ESPECIFICO 
Los beneficios tributarios se relacionan 
con la liquidez de las empresas de 
producción de panadería y pastelería del 
distrito de  Los Olivos_ 2018 
 
ESPECIFICO 
¿Cómo el IGV justo se relaciona con los 
pasivos exigibles de las empresas de 
producción de panadería y pastelería del 
distrito de  Los Olivos_ 2018? 
 
ESPECIFICO 
Determinar cómo IGV justo se 
relaciona con los pasivos exigibles de 
las empresas de producción de 
panadería y pastelería del distrito de  
Los Olivos_ 2018 
 
ESPECIFICO 
El IGV justo tiene relaciona con los pasivos 
exigibles de las empresas de producción 
de panadería y pastelería del distrito de 






Anexo N° 02: Cuestionario 
 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: 
IGVJUSTO Y LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS DE PANADERIA Y 













Si No Si No Si No 
VARIABLE 1:  El IGV justo 
 INDICADORES 
1 El plazo de pago establecido 
según la nueva ley del IGV 
justo favorece a las 
empresas. 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
2 Al no cumplir con el plazo de 
pago del IGV justo afecta la 
liquidez de las empresas. 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
3 Al no generar interés 
moratorio en el pago del IGV 




beneficia la liquidez de las 
empresas. 
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
4 Al no realizar el pago del IGV 
en la fecha establecida es 
necesario el interés moratorio. 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
5 Al acogerse a la prórroga de 
pago del IGV justo 
incrementara el capital 
corriente de las MYPES. 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
6 Es necesario reducir las 
ventas al crédito para 
incrementar el capital 
corriente. 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        




e Siempre        
7 Los requisitos de acogimiento 
para el IGV justo están 
adecuadamente demarcados 
para las MYPES. 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
8 La elusión tributaria es 
frecuente debido a los 
cambios en las normas 
tributarias. 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
9 La ley del IGV justo se creó 
con la finalidad de 
incrementar la recaudación 
tributaria. 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
10 Es importante adquirir activos 
transformables que permiten 
solventar los gastos en las 
empresas. 




a Nunca        
b casi nunca        
c algunas veces        
d casi siempre        
e Siempre        
11 La nueva ley de prórroga del 
pago del IGV justo permite 
mayor inversión a las 
empresas. 
       
a Nunca        
b casi nunca        
c algunas veces        
d casi siempre        
e Siempre        
12 El buen control financiero 
permite plantear inversiones 
en las empresas.  
       
a Nunca        
b casi nunca        
c algunas veces        
d casi siempre        
e Siempre        
13 La política de transacciones 
económicas favorece la 
liquidez de las empresas. 
       
a nunca        
b casi nunca        
c algunas veces        
d casi siempre        




14 Las cuentas por pagar afectan 
significativamente la liquidez 
de las empresas. 
       
a nunca        
b casi nunca        
  c              algunas veces        
d casi siempre        
e siempre        
15 Al diferir las cuentas por pagar 
aumentara la liquidez de las 
empresas. 
       
a nunca        
b casi nunca        
c algunas veces        
d casi siempre        
e siempre        
16 Al posponer la remuneración 
de los trabajadores favorece 
la liquidez empresarial. 
       
a Nunca        
b casi nunca        
c algunas veces        
d casi siempre        
e Siempre        
17 Los cambios de las normas 
tributarias con respecto a los 
tributos por pagar influyen en 
el crecimiento de las 
empresas. 
       
a Nunca        
b casi nunca        




d casi siempre        
e Siempre        
18 Al prorrogar los tributos por 
pagar del IGV aumenta la 
liquidez de la MYPE. 
       
a nunca        
b casi nunca        
c algunas veces        
d casi siempre        




































































Anexo N° 04:   Acta de aprobación de originalidad de tesis 
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